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ABSTRAK
Agus Salim. Q100080406. Kepemimpinan Sosial Kepala Madrasah
Berstandar Nasional (Studi Situs MAN 1 Pati). Tesis, Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan   (1) karakteristik kepemimpin kepala
MAN I Pati  diorganisasi sosial , (2) karakteristik hubungan ker ja kepala madrasah
dengan guru di MAN I Pati , (3) ciri-ciri kepemimpinan kepala madrasah pada
masyarakat sekitar.
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan
latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung . Penelitian kualitatif
didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci,
dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.
Penelitian menggunakan rancangan etnografi “ada 2 pijakan memberikan
penjelasan tentang model etnogr afi yaitu interaksi simbolik dan akhiran
fenomenologis termasuk konstruksi sosial dan etnometodologi . Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi, observasi
dan wawancara mendalam. Teknik analisis data  dengan menggunakan reduksi
data, sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kepemimpinan kepala MAN I
Pati termasuk kepemimpinan yang efektif ditinjau dari aspek -aspek kepribadian
yang dimiliki oleh seorang pemimpin dengan karakter kep ribadian melalui upaya
melibatkan setiap warga sekolah dalam menetapkan kebijakan sekolah,
memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah.
Kepemimpinan kepala MAN I Pati penuh tanggungjawab atas segala program -
program yang dilaksanakan, memiliki kemampuan mengambil keputusan
bersama tenaga kependidikan di sekolah, membina disiplin para tenaga
kependidikan, berupaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh
para guru, dan memiliki semangat untuk maju, pengabdian dan kesetiaan yan g
tinggi, serta kreatif dan penuh inisiatif . (2) Karakteristik hubungan kerja kepala
madrasah dengan guru di MAN I Pati berjalan dengan baik yang ditandai dengan
sifat Kepala Madrasah  yaitu, memandu, menuntun, membimbing, membangun,
memberi atau membangun motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi
menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberi supervisi/pengawasan
yang efisien, dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju . (3)
Kepemimpinan Kepala MAN I Pati  pada Masyarakat Seki tar berkaitan dengan
kompetensi sosial pada Kepala Madrasah  meliputi terampil bekerja sama dengan
orang lain berdasarkan prinsip yang saling menguntungkan dan memberi manfaat
bagi sekolah, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan
memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain .
Kata kunci : Kepemimpinan, Kepala Sekolah, Organisasi sosial
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ABSTRACT
Agus Salim. Q100080176. The Social Leadership of Headmaster (Case Study
MAN I in Pati Regency). Thesis, Post Graduade Program Muhammadiyah
University of Surakarta, 2012
This research aims to known (1) characteristics of leadership Principle of
MAN I in Pati Regency of social organization (2) characteristics relation work of
leadership Principle of MAN I in Pati Regency of teachers, (3) characteristics
leadership Principle of MAN I in Pati Regency on human civilization at school .
This research uses qualitative by using natural background ( setting
natural) as source of direct data. The research is qualitative relied on effort
develop and build their view which checked in detail, formed with words, holistic
picture and is complicated.
The research using a design ethnography "there are 2 explanation of the
symbolic interaction model that is ethnographic and phenomenological suffix
including the social construction and etnometodology. The technique of analyze
data by using data, data reduction, withdrawal of verification or conclusion.
The result of research indicate that (1) Leadership Principle in MAN I Pati
Regency including effective leadership in terms of personality that is owned
leader with the character's personality through efforts to involve every citizen in
the school setting school policy, monitoring and evaluation of the implementation
of school programs. Leadership Principle in MAN I Pati Regency responsibility
for all the programs implemented, has the ability to make decisions with
educational personnel at the school, fostering the discipline of educational
personnel, working to improve the quality of learning undertaken by teachers, and
has a passion for progress, devotion and loyalty high, as well as creative and
initiative. (2) Characteristics of the working relationship with teachers at the
Headmasters in MAN I Pati Regency goes well characterized by the nature
namely, guiding, leading, guiding, establishing, providing or building work
motivations, driving organizational networks to establish good communication,
provide supervision / oversight of efficient, and bring his followers to target to
target. (3) The Leadership Principle in of MAN I in Communities Around related
to social competence include skilled work together with others based on the
principle of mutual benefit and to benefit the school, are able to participate in
social activities, and social sensitivity towards people or other groups..
Keyword : Leadership, Principle, Social Organization
